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知识管理之所以受到当 今 社 会 的重 视 是 由 于
知识管理能够有效地促进和提高企业的绩效和竞
争力 （Cohen & Levinthal,1990;Davenport & Prusak,



























































知识传递是使企业内部 知 识 能 够达 到 需 要 使
用的地方，发挥有效的作用。 知识的传递包括将组
织的知识提供给员工和员工通过一定的方式从知
识库中检索知识以及员工之间的相互交流。 由于知
识的分散性，知识需要在适当的时间、以适当的方
式传递到适当的使用者。 同时不同的知识依赖具有
不同能力的渠道传递。 明晰知识通过电子渠道传播
具有覆盖广、成本低、速度快的优势，而模糊知识必
须依赖面对面的渠道传递。 知识型企业的知识很大
一部分是以模糊知识的形成而存在。 因此尽力提高
知识（尤其是模糊知识）的传递效果，对知识型企业
适时、适地充分发挥知识运用的效果，取得优秀业
绩具有重要作用。
知识应用是对知识进行实质性使用的过程，也
即知识外化的过程。 知识型企业的研发、生产和销
售等一系列具体的生产经营活动都由掌握一定知
识的人进行，知识的最终应用是将其掌握的知识物
化在企业提供的产品和服务中。 知识型企业为了保
持持续竞争力， 必须建立利用知识的体系和手段，
加强对企业内外部知识的利用， 提高对知识的快
速、系统和高效利用。 知识创新即获得新知识，是创
造、分配、演化和应用新的思想并将知识转变成为
市场化的商品与服务。 它包括获取基础科学与技术
科学知识，也包括隐性知识向显性知识的转化。 其
表现形式如技术决窍的积累与传播、 经验的开发、
生产过程中技术的改进和合理化建议的提出等。 在
知识经济背景下，知识创新居于知识型企业各种创
新活动的核心地位，亦是企业实施知识管理的主要
目标之一。 知识型企业实质上是高知识积累和快速
知识创新兼具型企业，其快速的知识创新能力是知
识型企业长期竞争优势的最重要源泉。
四、结论
知识型企业以知识作为创造价值的主要资本，
拥有高素质的人才群体，且以创新作为企业发展的
理想动力。 基于上述基本特征及知识型企业的内
涵，我们认为知识型企业高绩效主要依赖知识管理
的有效运行，通过对知识获取、知识传递、知识创新
和知识应用等活动的协调实施，实现对企业知识资
源的充分开发和利用，以达到高绩效的目的。 所以，
知识型企业高绩效本质为优秀的知识管理能力。
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